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AKADEMICKIE KOŁO MISJOLOGICZNE W POZNANIU 
W LATACH 2012-2013
W roku akademickim 2012/2013 Akademickie Koło Misjologiczne rozpoczęło 
oﬁ cjalnie swoją działalność. Dnia 15 października 2012 r. na pierwszym spotkaniu, 
na którym zostały wybrane nowe władze Koła, przedstawiono prezentacje z doświad-
czeń misyjnych w Domu Pokoju w Jerozolimie, na Wyspach Zielonego Przylądka 
oraz w Ghanie, w których brali udział studenci z Koła. W tym samym miesiącu Koło 
uczestniczyło w Wielkopolskim Forum Współpracy Rozwojowej na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
koordynowało i organizowało razem z Cafe Misja i Farą Poznańską Tydzień Misyjny 
w Poznaniu w dniach 21-26 października. Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zeprezentowana została wystawa afrykańskich 
obrazów – Życie na worku. Fragmenty worków przeznaczonych do transportowania 
ziaren kawy stały się płaszczyzną, na której mieszkający pod Kilimandżaro Masajo-
wie przedstawili sceny ze swojego życia. Obrazy namalowane kolorowymi farbami 
ukazują portrety kobiet, matek z dziećmi, wojowników i zwierząt. Dnia 30 paździer-
nika wraz z ks. abp. Stanisławem Gądeckim Koło świętowało 101. urodziny lekarki 
i misjonarki dr Wandy Błeńskiej, która ponad 40 lat życia spędziła w Ugandzie, le-
cząc chorych na trąd.
Akademickie Koło Misjologiczne włączyło się również do organizacji Wieczoru 
Męczenników w katedrze poznańskiej – modlitwy za prześladowanych chrześcijan 
w Egipcie. Gościem na listopadowym spotkaniu był o. Piotr Nawrot SVD, który opo-
wiadał o badaniach muzyki baroku misyjnego Ameryki Hiszpańskiej oraz swojej pra-
cy misyjnej w Boliwii.
Dnia 30 listopada Koło zorganizowało sympozjum „Dzielić się wiarą dzisiaj”, 
które odbyło się w Auli Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu po synodzie na temat nowej ewangelizacji, 
w 85. Rocznicę Międzynarodowego Kongresu Akademickich Kół Misyjnych zorga-
nizowanego w Poznaniu w 1927 r. Następnego dnia na Wydziale Teologicznym Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu członkowie Koła poprowadzili warsz-
taty misyjne dla młodych.
W grudniu jedną z najważniejszych działalności Koła jest projekt Święty Mikołaj 
skierowany do szkół, paraﬁ i, przedszkoli oraz rodzin. Ma on na celu rozpropagowanie 
postaci św. bp. Mikołaja, który wraz z aniołkami odwiedza dzieci i wręcza im wcześ-
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niej przygotowane prezenty, a otrzymane oﬁ ary przekazywane są na adopcję duchową 
trójki dzieci z Wysp Zielonego Przylądka. Projekt był realizowany 4-8 grudnia. Na 
spotkanie w grudniu został zaproszony ks. Dawid Stelmach, który wraz z grupą z pa-
raﬁ i w Tulcach pracował w domu dziecka i domu starców w Maroku.
W styczniu Koło realizowało projekt misyjny Gwiazda Betlejemska na rzecz sie-
rocińca na Górze Oliwnej w Jerozolimie, prowadzonego przez polskie siostry elżbie-
tanki.
Studenci z Koła przygotowali torebki z kredą, kadzidłem i węgielkiem. To już 
trzeci taki projekt realizowany przez AKM pod patronatem metropolity poznańskiego 
abp. Stanisława Gądeckiego we współpracy ze stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie. W projekt włączyło się 31 paraﬁ i w archidiecezji poznańskiej i jedna 
paraﬁ a w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Ponadto w styczniu na spotkaniu opłat-
kowym gościł ks. Bogdan Częsz.
Na spotkaniu Koła w lutym gościła Alicja Kajak, świecka misjonarka, która wiele 
lat przepracowała w Afryce, zwłaszcza w Kamerunie, wśród Pigmejów.
W marcu Koło zorganizowało Wielkopostne Rekolekcje Misyjne w paraﬁ i pw. 
Chrystusa Sługi, które prowadził ks. Waldemar Babicz, Dyrektor PDM. Gościem 
marcowego spotkania był Krzysztof Gniazdowski, który pracował w Kamerunie jako 
stomatolog.
W kwietniu Koło uczestniczyło w organizacji XVI Festiwalu Nauki i Sztuki na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizu-
jąc wystawę fotograﬁ czną „Murale Wolności”. Wystawa prezentuje 38 zdjęć wyko-
nanych przez członków Akademickiego Koła Misjologicznego w latach 2010-2012 
w Betlejem. Przedstawiają one murale-obrazy wykonane na wewnętrznej stronie tzw. 
muru bezpieczeństwa rozdzielającego Izrael od Autonomii Palestyńskiej. Na kwiet-
niowym spotkaniu gościł o. Krzysztof Kołodyński SVD, który przez kilka lat posłu-
giwał na Madagaskarze, a w maju Jacek Ziomek, który podzielił się doświadczeniami 
ze swojego rocznego pobytu w Kamerunie Północnym, gdzie wspierał prace katechi-
stów oraz badał kulturę Gidarów. W maju odbyły się święcenia diakonatu dawnego 
prezesa Koła – Jarosława Czyżewskiego i święcenia prezbiteratu ks. Macieja Sneli 
związanego z Kołem.
W czerwcu na misyjnym grillowaniu odbyły się misyjne prymicje ks. Macieja 
Sneli z homilią ks. diakona Jarosława Czyżewskiego. W trakcie I Nieszporów uroczy-
stości Świętych Piotra i Pawła, apostołów, w katedrze poznańskiej członkowie Koła, 
którzy w trakcie letnich wakacji wyjadą na doświadczenie misyjne do Jerozolimy do 
Domu Pokoju na Górze Oliwnej, otrzymali z rąk nuncjusza apostolskiego w Niem-
czech abp. Jean-Claude Périsseta krzyże misyjne. Na posłaniu była obecna ówczesna 
przełożona domu s. Elżbieta Hrechorowicz.
W ciągu całego roku Koło uczestniczyło w różnych rekolekcjach szkolnych, 
w tym całkowicie prowadzonych przez Koło wraz z opiekunem ks. Szymonem Stuł-
kowskim w szkole podstawowej w paraﬁ i pw. św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu. 
Członkowie Koła brali również udział w licznych animacjach misyjnych: w paraﬁ i 
Objawienia Pańskiego w Poznaniu, paraﬁ i pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach, 
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paraﬁ i pw. św. Rocha w Poznaniu, w paraﬁ i pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego 
w Lesznie, w paraﬁ i pw. św. Faustyny w Plewiskach, w paraﬁ i NMP Wniebowziętej 
w Lesznie, w paraﬁ i pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie, w paraﬁ i 
pw. Chrystusa Jedynego Zbawiciela w Swarzędzu, w paraﬁ i pw. Miłosierdzia Bożego 
w Obornikach, w paraﬁ i pw. św. Michała Archanioła, w paraﬁ i Matki Bożej Pociesze-
nia i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szamotułach.
Na miesięczne doświadczenie misyjne w dniach 15.07-14.08.2013 r. do Domu 
Pokoju na Górze Oliwnej w Jerozolimie, sierocińca prowadzonego przez siostry elż-
bietanki dla dzieci różnych wyznań i różnego koloru skóry, wyjechali Paulina Śmi-
giel, Magdalena Plekan, Anna Stachowiak, Zoﬁ a Andree-Nabzdyk, kl. Bartosz Rojna, 
Rafał Czerwiński, kl. Piotr Kowalewski, Elżbieta Pawelec pod opieką ks. Macieja 
Sneli.
Ich misją była przede wszystkim pomoc siostrom w Jerozolimie w pracach re-
montowych, porządkowych i domowych, a także w sierocińcu w Betlejem, w którym 
pomagali zajmować się dziećmi. Studenci wykonywali takie prace, jak: naprawa da-
chu, prace ogrodowe i remontowe budynków, malowanie bram i pomieszczeń, szyko-
wanie pokoi, pościeli i ubrań dla dzieci z sierocińca, porządkowanie pomieszczenia 
z lekami i wiele innych. W czasie dni wolnych od pracy pielgrzymowali do miejsc 
związanych z Ewangelią i z życiem Świętej Rodziny oraz odwiedzali miejsca święte 
dla innych religii. Kronika doświadczenia dostępna na stronie http://www.akmjerozo-
lima2013.blogspot.com/
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